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这方面最重要的国际协定就晕 19 9 4 年关税
和贸易总协定乌拉圭回合谈判中签署的《与贸易 (包括假冒商品贸易 )有关
的知识产权协议》( 以下简称 T RI P
s )
。
该协议专门设节规定地理标志 ( g eo
-
g r a p h ie a l i n d ie a t io n s )
。
由于 T R I p
s 是世界 贸易组织 ( 以T 简称 WT O )成员
必须无条件接受的有关知识产权保护的最低标准
,
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» T R IPs 译文来自郑成思译本
,
参见郑成思著《世界贸易组织与贸易有关的知识
产权协议)( 中国人民大学出版社 19 96 年第 1 版)中所附译文
。
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地理标志与原产地名称 ( a p p e ll a t i o n o f o r ig i n
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《T RI Ps 与原产
地名称的法律保护》
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( g eo g r a p h i e a l n a m e s )
,
而 T R I p s 中的地理标志是任何指示一个特定国家
、
地
区或地方的标志 ( in di ca ti o n) ; ( b) ( 里斯本协定》中的原产地名称指示 ( des i g
-
n a t e )一项产品 ( p ro d u e t )
,
而 T R I P s 中的地理标志标示 ( id
e n t i fy ) 一种商品
( g co d ) ; ( 。)《里斯本协定》限定了原产地产品的质量和特征
,
而 T R I P s 还提
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誉与其地理来源有联系 的产品
” , 。范 围更 为宽泛
,
有学者精辟地评 价到
“ T R IP s 保护那些仅仅 由于其声誉而得 以确定地区的地理标识 ( g eo g
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有源于其产地 的品质并受当地诸如气候和 土壤这些特殊地理 因素的影
响
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· · · · ·
一家生产完全可替代商品的生产商面对 的需求曲线是水平的
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地区的相关法律制度可分为 T R I P
s
实施前和 T R IPs 实施后两个阶
段
,
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立 了优质葡萄酒原产地名称 ( V DQ S) 制度
。
对于奶酪产品的原产地名称由































失败例子 中 比较 有趣的 是
“
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为此法国政府专门建立 T 原产地名称局 (法
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: “ ( 1) 生产和销售受 AO C 保护 的葡萄酒或奶
酪 ; (2) 禁止不正当使用 AO C 的有价值信息 ; ( 3) 对授予的 AO C 以不符合现
有地理标准为由提出异议 ; ( 4) 避免 AO C 变为公共领域中的通用标识
” 。。



























所 以更有激烈的观点认为 AO C 永远不会落人公共领域
,
因为
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关于保护农产品和食品的地理标志 和原产地 名称的第 2 0 81 /9 2 号法
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事实上有关葡萄酒的法规还有欧盟法规第 82 /8 7 号
、
16 01 沟 1 号和 3 89 7月 1 号
,
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即《美国法典》第 15 章第 10 5 2 条 ( e )禁止用于商品的主要是地理描述
性( p
r im a r i ly g eo g r a p h i e a l ly d e s e r i p t iv e ) 的或 主要 是地 理欺 骗性 虚假描 述
( p r im a r i ly g eo g r a p h i e a lly d e e e p t iv e ly m i s d e s e r ip t iv e )的标记获得注册
,
。但是
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。 《美国商标审查中有关地理标志的问题 )( 上 )
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美国由《联邦酒类管理法》( t h e F e d e r a l A le o h o l A dm i n i s t r a t i o n Ac t
,
以T
简称 F AA A )和酒类
、
烟草和火器局 (以下简称 B A T F )管理葡萄酒和烈酒产
品
。
F A A A 和 BA T F 法规要求在美国销售的酒精饮料必须持有 BA T F 颁发
的标签
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与朗曼法第 2 条 (
























法院认为 IN A O 并没有证明美国的葡萄酒消
费者会将 C h
a bli s 理解为来自法 国该地的产 品
。
联邦法庭根据 BA F T 的等
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瑞士 日内瓦的 W IP O 国际局 申请注册任何原产地名称
。


















毋 《马德里协定》第 4 条
。
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.
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于 1979 年 10 月 2 日修改
。
函 该协定第 2 条
。
。 在 W IPO 的出版物
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,
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w I P O 接受的原产地名称申请也需用法文书写
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( 四 )T R I P s
T R I P s 是关税贸易总协定乌拉圭回合谈判最后形成的系列协议之一
,
于 1 994 年 4 月 15 日签署
。
作为 WT O 的三大支柱之一
,
















第 2 2 条 地理标志 的保护
O 截止到 19 99 年 4 月 l 日
,
共有 8 35 件原产地名称获得注册
。
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第 2 条第 2 款架构 了对于地理标志保护的基准水平
,
它要求缔约方为
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T R IP , 为地理标志提供了两种不同程度的保护
:
第 2 2 条的一般保护 和































































结合第 24 条的第 4 至 6 款来理解
, “
许可使用虚假地理标志 的第 24 条第 4
至 6 款缩小了第 2 3 条第 1 款所授予的表面上包容一切的保护
” 。。


























可 以主张该缔约方 未遵 守本条
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提供保护 (如第 23 条所规定的 )
。
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( l) 全体成员同意 :进行目的在于依上述第 23 条加强保护各个地理标
志的谈判
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第 2 4 条第 2 款
“
强加给 T R IP s 委员会 一个没有特别权力 的看守 角
色
” , 。其第一次检查有一个 2 年的延迟期
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确保各成员方在 1 995 年 1 月 1 日




















































序和第 2 4 条第 1 款的规定
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只有善意注册或使用地理标志的商标才能适用第 24 条第 7 款的规定
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实际上 T R IPs 禁止成员方对其提 出保留
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发展中国家或转型 国家须以 T R I P
s
为基础制定地理标志保护规范 ; 。
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( 1) 美国朗曼法修正案及对 BA T F 法规的审视
事实上
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就该修正案所涉及的地理标志内容来讲 NA F T A 的要求与 T RI P : 是一致
的
,
在事实上符合了 T R IPs 的保护要求
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第 2 3 条的要求
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并且该地理标志是 WT O 协议在美国生效的 1 年
















































( 2) 印度尼西亚新增有关地缘标记保护 的规定。
该国商标法案于 1 9 9 7 年修订时新增加 了有关地缘标记保护 的一章
。
其中的第一部分有关地理标志 (印度古方文 : i n dk as i g eo g r af i s )
,
第二部分规
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该法第 79 条 A ( 6) 特别指出只保护那些特色和品质持续存
在的产品 ( 的地理名称 )
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在 19 9 6 年进行 T R IP
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其他 W T O 成员方的司法机构有权依
其国内法质询公告的地理标志
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有关问题的最终解决将有待于 2 0 03 年 9 月 10
至 14 日在墨西哥坎昆举行的第五届部长级会议
。
(2) 扩大 T R I P s 特别保护条款的适用范围
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欧洲国家对 T R I P
s





(多哈宣言》第 12 和 18 段 的部分内容 :
“


































200 2 年 3 月 6 日
,






























本部分以 2 0 0 1 年 10 月 2 7 日新修订的《商标法》为分界点
,
分两个阶段
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O 我国《商标法》于 1982 年 8 月 23 日第五届全国人民代表大会常务委员会第二
十四次会议通过
,
根据 19 93 年 2 月 2 日第七届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议(关于修改<中华人民共和国商标法 >的决定》第一次修正
,
根据 20 01 年 10 月 27
日第九届全国人 民代表大会常务委员会第二十四次会议 (关于修改 (中华人 民共和国商
标法>的决定》第二次修正
,



































































































例如 1 9 9 7 年山东省烟台市张裕葡萄酿






19 9 6 年 2












工商局认为该公司违反了 (商标法 )第 8 条第 2 项 的规定
,
做出了青工商标












《T R IPs 与原产地名称的法律保护》
,
《浙江学刊》200 0 年第 2 期
。
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原 国家质量技术监督局 (后并人 国家质量监督






























截止到 2 0 0 2 年底已核准原产
地证明商标 57 件
,
















































0 198 3 年 3 月 10 日国务院发布
,
19 8 8 年 1 月 3 日国务院批准第一次修订
,
19 93
年 7 月 巧 日国务院第二次修订
,
已于 2 002 年 9 月 15 日废止
。
O 自 199 5 年 3 月 1 日起正式实施
,
于 2 003 年 6 月 1 日废止
。
O 《地理标志的保护与 w T O 新一轮谈判》
,
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(二 ) T R IP s 片我 国地缘标记保护的影响
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这场理论之争到 2 001 年 10 月 27 日应该告一段落了
,
该 日第九届全国
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《中华商标》20 02 年第 4 期
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第 10 条和第 16 条
,


































































0 200 2 年 8 月 3 日公布
,
自2 00 2 年 9 月 15 日起施行
。
@ 国家工商行政管理局 20 03 年 4 月 17 日颁布
,
20 03 年 6 月 1 日起施行
。

























民法院报) 20 0 1 年 11 月 4 日
。
1 14 《厦 门大学法律评论》第 5 辑
保护对象
。

































称项下的产品不包括 仅仅 由于其声誉 与其地理来源相关联 的
,
而我 国与






































































结合该法第 41 条第 2 款规定的撤销程
序
,
。不能证明善意注册 的地理标志型商标 自其注册之 日起 5 年内有可能
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因为商标所有人或者利害关系人的请求而被撤销
。
这部分的规定与 T R IPs











































































































































1 1 6 《厦门大学法律评论) 第 5 辑
产生这一问题的根源有三
: 一是我国《商标法》在 19 93 年第一次修订前根本
















1 99 3 年以前注册 的地理标志型商标是完全合法的
,

























































































































































































0 据说欧盟有 1 00 多个原产地名称
,
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根据 T R IP
s
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在今天这样一个经济全球化的历史平台上
,
任何一个国家都应当尽力
发挥 自己的比较优势
,
并诉诸于国际贸易之中
。
我们国家在农产品和手工
艺品方面有着其他国家难以比拟的历史传统
,
创出了众多的地理标志名品
,
为了在国际市场上生存和保护自身利益
,
我们必须扭转不重视地理标志的
传统做法
,
采取积极的保护态度
。
在这其中
,
扎实地开展国内地理标志的保
护工作最为关键
,
是制度创新和国际保护的基础
,
也才能将我国土特产品那
种自然松散的经济状态转化为国际市场上的优势力量
。
